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ZAVR[NA IZJAVA
»I religije moraju nau~iti po{tivati pra-
vila demokracije koja vrijede u europskim
gra|anskim demokracijama.« »Pred Eu-
ropom koja se ujedinjuje, paradoksalno je
i skandalozno ustanoviti da se kr{}anske
Crkve ne sla`u ni u pogledu ciljeva ni u
pogledu na~ina svoga odgojnog slu`enja u
javnom i lai~kom podru~ju {kole.« »Pro-
u~avanje triju velikih monoteisti~kih tra-
dicija – `idovstva, kr{}anstva, islama – sve
se vi{e name}e kao jasna zada}a {kole u jav-
nom obrazovanju svakog europskog gra-
|anina.« »Prije razmi{ljanja o novim pro-
gramima religiozne kulture, valja po~eti
formirati nove nastavnike, i to ne bez ne-
ophodnog doprinosa dr`avnih sveu~ili{ta
u predmetima religijskih znanosti.« To su
neke od tvrdnji koje su se ~ule u progra-
mom ispunjenim danima XI. europskog
foruma za {kolsko prou~avanje religije, koji
je odr`an u Villi Belvedere u Cariniju kraj
Palerma od 14. do 17. travnja 2004.
Pedesetak stru~njaka (pravnika za {kol-
sko pravo, filozofa i pedagogi~ara religije,
obrazovatelja {kolskih nastavnika religije),
koji su do{li iz petnaestak zemalja, usredo-
to~ili su se na problem kompetencije dr‘a-
ve i kr{}anskih Crkvi na podru~ju religioz-
ne pouke u javnim europskim {kolama,
imaju}i na umu i skora{nje {irenje Europ-
ske unije na deset novih zemalja. S jedne
se strane uo~ava potreba odgoja za vri-
jednosti »novog europskog gra|anstva« u
dru{tvu obilje‘enom visokim standardima
‘ivljene lai~nosti i mnogoobli~nim eti~kim
i religijskim pluralizmom; s druge strane
raste nemo} kr{}anskih vjeroispovijesti da
u javnom prostoru {kole odr‘avaju pri-
kladno kriti~ko pou~avanje o vlastitoj tra-
diciji koje ne}e ni ograni~avati pravo na
religioznu pouku svih gra|ana niti biti dis-
kriminiraju}e s obzirom na razne i zakoni-
te vjeroispovijedne pripadnosti. Osim to-
ga, za ve}i dio europskih odgojnih sustava
~ini se neizbje‘nim slo‘eni, kontekstualni,
a ne instrumentalni pristup trima velikim
abrahamovskim monoteisti~kim tradicija-
ma promatranima u njihovoj asimetri~noj
i nepovratnoj specifi~nosti, koje danas mo-
gu na~initi {kolsku pedago{ku razradu koja
}e istovremeno po{tivati i ravnopravnost
vjerskih prava svake tradicije i op}a pravila
demokratskog su‘ivota.
Iz rasprave predava~a i okupljenih su-
dionika proiza{li su neki va‘ni zahtjevi koji
su danas vi{e nego ju~er du‘nost kolektiv-
nih subjekata {kolskoga odgoja:
• Roditelji moraju mo}i ostvariti svoje
pravo – koje ve} priznaju razni nacionalni
ustavi kao i aktualni prednacrt europskog
ustava – na »{kolsku pouku u skladu s vlas-
titim religioznim, kulturalnim i pedago{-
kim uvjerenjima«.
• Dr‘ava mora jam~iti uvjete da svaki
gra|anin – koji se prepoznaje u jednoj ili
se ne prepoznaje ni u jednoj religioznoj tra-
diciji – mo‘e u {koli primiti odgovaraju}u
kulturalnu ponudu kako bi se kriti~ki do-
voljno kompetentno suo~io s religijskim
problemima.
• Kr{}anske Crkve i druge vjerske orga-
nizacije koje djeluju na europskom tlu ima-
ju pravo raspravljati o uvjetima suradnje s
nacionalnim i mjesnim odgojnim sustavi-
ma kako bi mogle ponuditi svoj odgojni
prijedlog, i konfesionalno usmjeren, koji
}e ipak po{tivati lai~ku, pluralisti~ku i de-
mokratsku narav javne {kole.
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• Javna {kola, sa svoje strane, mora mo-
}i u kurikularnim terminima »religiozne
kulture i kompetencije« izraditi ono {to
osobe i zajednice `ive s obzirom na vjero-
vanje i religiozno do`ivljavanje. Zada}a
javne {kole nije samo u tome da objektiv-
no opisuje i prou~ava religioznu pojavu
kao takvu, nego i u tome da postane »ra-
dionica odgoja za mir, pri ~emu su~eljava
me|usobno razli~ite, a zbog toga i poten-
cijalno proturje~ne simboli~ko-religiozne
svjetove«.
U formalnom dijelu na skupu je, pre-
ma statutu, izabran novi tajnik, g. prof.
Johann Hisch, ravnatelj Vi{eg instituta za
religijsku pedagogiju u Be~u, gradu koji
je izabran za mjesto odr‘avanja Foruma
2006. Na skupu je predlo‘en i niz tema,
izme|u kojih }e upravni odbor izabrati i
odrediti onu koja }e biti predmet pro-
u~avanja na Forumu 2006. Prihva}en je i
poziv predsjednika Me|ueuropske komi-
sije za Crkvu i {kolu (Intereuropean Com-
mission on Church and School – ICCS),
prof. Petera Schreinera, da se ubudu}e oja-
~aju odnosi obostrane suradnje izme|u
Foruma i ICCS-a te drugih europskih ti-
jela koja djeluju na podru~ju religioznog
odgoja.
